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要　旨
　本研究は， 過疎地域の訪問看護師が看護実践で感じる判断上の困難を明らかにすることを目的とし













































の特徴に関する研究  8- 10）， 経験や臨床判断プロセ
スに関する研究  11- 13），特定の状況下・分野におけ














した．それをもとに， 今後 A 県過疎地域の訪問
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Difficulties in judgment found by home-visit nurses in underpopulated 
areas during nursing practice
Kazumi HAYASHI，Noriko ISHIKAWA，Hisae TSUKADA，
Shingo OHE，Chisato MATSUMOTO
Abstract
　The purpose of this study was to clarify the difficulties in making judgments during nursing 
practice found by home-visit nurses in underpopulated areas. We interviewed nine nurses working 
at home nursing stations of hospitals that assume responsibility for medical services for 
underpopulated areas. The results indicated that the difficulties found by these nurses in making 
judgments during nursing practice were related to six actions: judgments related to medical 
examinations, prognosis predictions from continued observation of the body, detection and 
identification of abnormalities, involvement of other specialists to provide appropriate medical care 
and to increase its effectiveness, respiratory care, and pressure ulcer management. In particular, 
these results suggest that high levels of new judgmental skills, including clinical reasoning, need to 
be developed for nurses to manage difficulties with regard to three of these six actions: judgments 
related to medical examinations, prognosis predictions from continued observation of the body, and 
detection and identification of abnormalities. We believe that these results will serve as basic data 
for discussing the contents of postgraduate continued education in the field of home nursing in 
underpopulated areas.
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